








V KESIMPULAN DAN SARAN
	Bab ini menguraikan mengenai (1) Kesimpulan dan (2) Saran.
5.1. Kesimpulan
	Hasil penelitian kajian pengambilan sari buah strawberry (Flagaria Spp), blackberry (Rubus fruticosus), anggur merah (Vitis vinivera) dengan metode pengepresan dan penghancuran dan pengepresan sebagai berikut :
1. 	Hasil analisis sari buah yang diperoleh dengan metode pengepresan untuk sari buah strawberry adalah kadar air sebesar 91,20 %, kadar total padatan terlarut sebesar 7,96 0Brix, kadar vitamin C sebanyak 300,39 mg vitamin C/100 g, kadar gula sebesar 7,84 %. Sari buah blackberry mengandung kadar air yaitu sebesar 86,69 %, kadar total padatan terlarut 6,36 0Brix, kadar vitamin C sebanyak 224,74 mg vitamin C/100 g, kadar gula sebesar 6,14 % sedangkan sari buah anggur merah mengandung kadar air yaitu sebesar 85,02 %, kadar total padatan terlarut sebesar 17,18 0Brix, kadar vitamin C sebanyak 48,6 mg vitamin C/100 g, kadar gula sebesar 17,88 0Brix.
2. 	Hasil penelitian utama pengambilan sari buah strawberry, blackberry dan anggur merah dengan metode pengepresan menunjukkan koefisien korelasi (r) untuk masing-masing sari buah yaitu  0,999, 1, 1, sedangkan dengan metode penghancuran dan pengepresan menunjukan koefisien korelasi untuk masing-masing sari buah yaitu 0,999, 0,983, 0,984 maka metode yang terpilih pengambilan sari buah adalah metode pengepresan berdasarkan nilai koefisien korelasi yang bernilai 1,00 yang menunjukan tingkat hubungan antara variabel bebas (volume sari buah) dan variabel terikat (tahanan) memiliki korelasi linier sempurna.
3.  	Hasil analisis kimia rata-rata kadar vitamin C sari buah strawberry dengan metode pengepresan yaitu 263,25 mg vitamin C/100 g, kadar total padatan terlarut yaitu 6,25 0Briks, Viskositas yaitu 0,30 d.Pas. Sari buah Blackberry kadar vitamin C yaitu 223,12 mg vitamin C/100 g, kadar total padatan terlarut yaitu 7,16 0Briks, viskositas yaitu 0,37 dPas. Sari buah anggur merah mengandung vitamin C sebanyak 95,21 mg vitamin C/100 g, total padatan terlarut yaitu 16,62 0Briks, viskositas yaitu 0,82 sedangkan dengan metode penghancuran diikuti pengepresan sari buah strawberry mengandung kadar vitamin C sebanyak 202,38 mg vitamin C/100 g, total padatan terlarut yaitu 7,61 0Briks, viskositas yaitu 0,4. Sari buah blackberry kadar vitamin C yaitu 149,64 mg vitamin C/100 g, total padatan terlarut yaitu 9,21 0Briks, viskositas yaitu 0,5 dan sari buah anggur merah mengandung kadar vitamin C yaitu 55,3 mg vitamin C/100 g, total padatan terlarut yaitu 20,13 0Briks, viskositas yaitu 1,1. 
5.2. Saran
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hasil perbandingan metode pengambilan sari buah yang dilakukan dengan metode pengepresan dan metode penghancuran yang dikuti dengan pengepresan, Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sifat tahanan spesifik cake dan tahanan filter medium.
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